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1 Quatre sondages ont été réalisés sur le site de l’église Saint-Martin, à mi-chemin entre
les bourgs de Caumont-sur-Garonne et du Mas d’Agenais, dans le cadre d’une thèse de
doctorat adossée au projet LaScArBx « Mémoires d’églises. Approche archéologique des
premiers lieux de culte chrétiens et des espaces funéraires associés en Aquitaine » (dir.
I. Cartron).  Si  la  façade  occidentale  semble  remonter  à  la  fin  du  Moyen Âge,  des
découvertes du XIXe s. faisaient pressentir une occupation plus ancienne du site.
2 Les sondages situés contre le mur du chevet et à l’intérieur de la nef ont révélé une
phase  d’agrandissement  moderne  au  sud  et  à  l’est,  ayant  perturbé  les  niveaux
antérieurs.  Les  fondations,  profondes  et  soignées,  remploient  des  fragments  de
sarcophages typologiquement datables du haut Moyen Âge.
3 Dans le sondage situé à l’angle nord-ouest de l’église, des sépultures attribuables aux
phases médiévale et moderne du cimetière ont été fouillées, ainsi qu’un lambeau de
maçonnerie adossé au mur gouttereau,  dont la  fonction reste difficile  à  déterminer
(mur d’enclos ?). Deux sarcophages trapézoïdaux à couvercle en bâtière datables des
VIe-VIIIe s. ont également été dégagés, entre 0,80 m et 1 m sous le niveau du sol actuel. La
fouille de l’un d’eux a mis en évidence une réutilisation du contenant postérieure à la
construction du mur de nef, qui intègre une partie de la cuve dans ses fondations.
4 Le sondage implanté contre la façade occidentale de l’édifice a permis la mise au jour de
plusieurs sépultures et d’un mur massif présentant un parement en moellons, recoupé
par la tranchée de fondation de l’église et sur l’arase duquel s’appuie le clocher actuel.
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5 La superficie dégagée, assez limitée, n’a pas permis d’en préciser les dimensions ni la
datation.  Enfin,  la  présence  de  mobilier  antique  dans  les  niveaux  de  remblais
médiévaux et modernes laisse présager une occupation du secteur plus ancienne, sans
qu’il soit possible actuellement de la caractériser.
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